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NA Bo Ko. Sungsut 2. 4. 1. 2/1 “Chai Prathipasen Sanoe Prathan Kammakan. 
1942/03/23”
Ibid. “Phra Kamchonchaturong Rian Ratthamontri Wa Kan Krasuang 
Khamanakhom. 1942/04/03”
NA Bo Ko. Sungsut 2. 4. 1. 2/2 “Kammakan Phasom Thung Phana Phu 
Thaen Kongthap Bok Yipun Pracham Prathet Thai. 1942/08/29 ”
NA Bo Ko. Sungsut 1. 12/121 “Banchi Sadaeng Kitchakan thi Thang 
Changwat Kanchanaburi Dai Chat Hai kae Thahan Yipun.”













































NA Bo Ko. Sungsut 2. 4. 1. 3/4 “Banthuk Kan Prachum Ruang Kho Toklong 
Kiaokap Kan Sang Thang Rotfai Thahan Kham Phunthi Khokhot Kra 
(Chumphon-Kraburi). 1943/05/13”
防衛研　南西―ビルマ207「泰緬鉄道建設に使用した現地人労務者の状況」
NA Bo Ko. Sungsut 2. 4. 1. 1/2 “Banthuk Kan Sonthana Rawang Chaonathi 
Yipun kap Anu Kammakan Thai. 1943/10/01”　日本側は10月5日からスガ
イコーロックからのレール輸送を始めると通告していた。
防衛研　南西―ビルマ207「泰緬鉄道建設に使用した現地人労務者の状況」
NA Bo Ko. Sungsut 2. 4. 1. 3/6 “Banthuk Kan Titto kap Chaonathi Fai 
Thahan Yipun. 1943/08/06”
NA Bo Ko. Sungsut 2. 4. 1. 3/8　「泰陸武第347号　「チュンポン」附近ニ於
ケル苦力供出ニ関スル通牒　1943/10/02」
Ibid. “Chao Krom Prasan-ngan Phanthamit Thung Phana Thut Fai Thahan 
Bok Yipun Pracham Prathet Thai. 1943/11/25”
NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/11 “Prasoetsi Sanoe Phanaek Thahan. 
1943/10/12”　1943年後半に日本軍がタイ側に示した必要野菜量の一覧表に






NA Bo Ko. Sungsut 2. 4. 1. 6/17 “Athibodi Krom Rotfai Thung Chao Krom 
Prasan-ngan Phanthamit. 1943/08/19”　この北線での軍用列車の運行が、タ
イが日本から取り返した米輸送列車の運行を中止させることとなる。
NA Bo Ko. Sungsut 2. 9/15 “Banthuk Kan Prachum. 1943/08/31”
NA Bo Ko. Sungsut 2/169「泰陸武第342号　「チエンマイ」附近ニ於ケル苦
力供出ニ関スル件通牒　1943/09/30」
NA Bo Ko. Sungsut 2. 9/15 “Pho. Tho. Chitchanok Thun Rong Chao Krom. 
1943/11/02”
NA Bo Ko. Sungsut 1. 12/250 “Pho Bo. Bo No. Phasom 90 Thung Mo Tho. 
Tho O. 1943/09/20”
NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 2/56 “Banthuk Kan Prachum Kae Panha Kan 







































NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/19 “Banthuk Hetkan Thang Mahat Thai. 
1943/03/01”
NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/5 “Khaluang Pracham Changwat Chumphon 
Thung Ratthamontri Wa Kan Kasuang Mahat Thai. 1943/03/12”
NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/11 “Phu Bangkhapkan Monthon Thahan Bok thi 
6 Thung Prathan Kammakan Phasom Thai-Yipun. 1943/03/19”　報告され
た最初の事例は1月22日に日本兵15人がマラヤ国境のサダオに来てビラを撒
いていった件であったが、偵察活動ではないので表11には含まれていない。
NA Bo Ko. Sungsut 2/103 “Banthuk.”
NA Bo Ko. Sungsut 2. 10/209 “Khaluang Changwat Phratabong Sanoe Palat 
Kasuang Mahat Thai. 1943/01/16”
Ibid. “Palat Kasuang Kan Tang Prathet Thung Kammakan Phasom. 
1943/01/23”
Ibid. “Palat Kasuang Kan Tang Prathet Thung Kammakan Phasom. 
1943/03/12”　
Ibid. “Prathan Kammakan Phasom Thung Palat Kasuang Kan Tang 
Prathet. 1943/03/18”　実際に、1943年に入ってバッタンバン以外にもチエ
ンマイ、ハートヤイ、プーケット、トランに憲兵隊が新設されていた。
NA Bo Ko. Sungsut 2/103 “Banthuk.”
NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/9 “Kho Chaeng khong Samnakngan Thut Fai 
Thahan Bok Yipun.”　この輸送船はマラヤからペナンに向かっていたバンダ
イ丸であった。
NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/13 “Banthuk Ruang Khaluang Pracham 
Changwat Trang Sonthana kap Ro. O. Inake Nai Thahan Yipun. 1943/03/19”
NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/7 “Atthawiphakphaisan Thung Mahat Thai 































NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 3/15 “Chitchanok Sanoe. 1943/05/04”
NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 3/6 “Chitchanok Rian Chao Krom Prasan-ngan 
Phanthamit. 1943/06/04”
NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/6 “Thianprasit Thung Mahat Thai (Thoralek thi 
67). 1943/03/22”
Ibid. “Thianprasit Thung Mahat Thai (Thoralek thi 71). 1943/03/27” , 
“Thianprasit Thung Mahat Thai (Thoralek thi 73). 1943/03/30”
NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/19 “Banthuk Hetkan Pracham Wan Thang Mahat 
Thai. 1943/04/21”
NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 3/6 “Chitchanok Rian Chao Krom Prasan-ngan 
Phanthamit. 1943/06/04”
1942年3月26日にタナカを長とする日本兵10人がコーラートに到着して駐
屯 を 始 め た［NA Bo Ko. Sungsut 2. 10/61 “Khana Kammakan Changwat 











が帰りに第3のルートの調査も行った可能性もある［NA Bo Ko. Sungsut 
1. 13/66 “Ruam Ruang Kan Samruat Thang Rotfai Chuam Prathet Thai-
Indochin (Pho. To. Prasoetsi). 1943/10/23”］。
NA Bo Ko. Sungsut 1. 13/66 “Ruam Ruang Kan Samruat Thang Rotfai 
Chuam Prathet Thai-Indochin (Pho. To. Prasoetsi). 1943/10/23”
NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/17 “So. To. To. Akkhaphon Inthasiri Thung Phu 
Kamkapkan Tamruat Phuthon Changwat Nakhon Phanom. 1943/08/11”
Ibid. “Phu Kamkapkan Tamruat Phuthon Changwat Nakhon Phanom 
Thung Athibodi Krom Tamruat. 1943/08/17”
Ibid. “Kho Khwam Thoralek thi 227”　バーンウーン付近のメコン川は川幅
が狭くなっており、2011年末に開通した第3タイ～ラオス友好橋もここに建
設された。
NA ［2］ So Ro. 0201. 98. 1/17 “Banthuk Kho Prachum Khana Krommakan 



















NA Bo Ko. Sungsut 2. 4. 1. 4/4 “Khaluang Pracham Changwat Nakhon 
Phanom Thung Chao Krom Prasan-ngan Phanthamit. 1943/10/28”
NA Bo Ko. Sungsut 2. 4. 1. 4/2 “Raingan Phon-ngan Samruat Thang Sai 
Khemarat-Ubon Ruam kap Thang Kan Thahan Yipun. 1943/10/31”




が存在する可能性もある［NA Bo Ko. Sungsut 2. 10/237 “Banchi Sadaeng 
Raikan thi Thahan Yipun Khao Asai Sathanthi lae Tham Kan Pluk Sang 
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